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En esta presente investigación se estudia las Estrategias Competitivas para las 
exportaciones de mandarinas de los productores del distrito de Huaral, 2016. Cuyo 
objetivo principal es determinar el desarrollo de las estrategias competitivas en los 
productores de mandarinas del distrito de Huaral, el tipo de estudio fue Aplicada y 
se utilizó el diseño no experimental. Determinando una población de 60 productores 
y se cogió como muestra a 50 productores de mandarinas del distrito de Huaral. La 
técnica que se utilizó para esta investigación fue la encuesta, por medio de un 
cuestionario validado y confiable lo cual está conformado por 35 ítems que se 
agrupan a 3 dimensiones. Se concluyó que las estrategias competitivas se vienen 
dando de manera regular, esto se debe a que no cuentan con conocimiento acerca 
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In this present study the Competitive Strategies for exports of mandarins producers 
district of Huaral, 2016 is studied whose main objective is to determine the 
development of competitive strategies in mandarin growers district of Huaral, the 
type of study was applied and non-experimental design was used. By determining a 
population of 60 producers and 50 he took as shown mandarin growers district of 
Huaral. The technique used for this research was the survey, using a validated and 
reliable questionnaire which consists of 35 items grouped in 3 dimensions. It was 
concluded that the competitive strategies are taking place regularly, this is because 
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